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ABSTRAK
Fungsi analisis data (FDA) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data berbentuk
fungsi, terutama data yang dapat dibentuk menjadi grafik. Grafik tersebut dapat dihasilkan dengan
menggunakan Deret Fourier. Grafik-grafik yang dihasilkan melalui FDA digunakan untuk
membandingkan informasi tertentu yang dihasilkan oleh suatu data. Sebagai contoh rata-rata hujan
harian yang dikenal sebagai sifat fisik dari hujan yang terjadi pada suatu daerah tertentu.
Kesamaan sifat fisik yang ditunjukkan oleh grafik-grafik yang hampir sama dapat diartikan bahwa
data-data yang menghasilkan kesamaan sifat fisik hujan tersebut hampir sama. Salah satu manfaat
dari analisa kesamaan grafik ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa sifat fisik hujan dapat
dikelompokkan berdasarkan kegunaan sifat fisik yang digambarkan melalui grafik FDA. Data
hujan setiap jam selama 37 tahun (1971-2008) dari 7 stasiun hujan di Semenanjung Malaysia
(Rompin, Semenyih, Seremban, Sungai Batu, Sungai Bernam, Setiawan, dan Sungai Udang) akan
digunakan pada penelitian ini. Dari grafik sifat fisik hujan (rata-rata hujan harian) yang dihasilkan
melalui FDA, dapat disimpulkan bahwa sifat fisik hujan tersebut dapat dibagi kedalam dua
kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 5 stasiun hujan (Semenyih, Seremban, Sungai Batu,
Sitiawan, Sungai Udang) dan kelompok kedua terdiri dari 2 stasiun hujan (Rompin, Sungai
Bernam).
Katakunci: Analisis Regresi Berganda, Data Curah Hujan, Deret Fourier, Fungsi Analisis
Data (FDA).
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